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! ! 张维迎在∀企业的企业家 契约理论#前言中写道: 为什么资本雇佣劳动而不是劳动雇佣资本?
为什么企业家监督工人而不是工人监督资本家? 为什么资本所有者选择经营者而不是工人选择经营者?
什么因素决定了在均衡中什么人将成为企业家? 我试图找出能解释上述问题的最基本要素。 [ 1] 充当企
业家的优先权之所以让给资本所有者, 是因为在显示经营能力方面,富人的选择比穷人的选择更有信息
量,从而其他人都理性地追随想成为企业家的富人而不是想成为企业家的穷人。∃∃这样,我便有了一个
被称为 %资本雇佣劳动 &的制度。 [ 2]诚然,在产权制度或所有制度既定 (指存在资本主义私有制或资本主
义性质的所有制 )的前提下,在 富人 和 穷人 市场先验存在的假定下, 在摒弃 经济范畴  人格化的分
析方法下,单纯从要素产权角度来看,这一分析是有很强解释力的。但基于马克思主义产权理论分析,我
认为必须回答三个问题: ( 1)资本雇佣劳动制度最初是怎么安排的或资本雇佣劳动的 能力  最初是如何




资本家是 人格化的资本 , 劳动者或者说无产阶级是 人格化的劳动时间 。这两个阶层或产权主体
的产生撇开资本原始积累把生产资料和劳动者相剥离的强制或暴力过程不说, 首先包含着一部 世界
史  ,并不是市场既定或先验存在着的。因而, 考察资本雇佣劳动制度的最初安排,主要是从资本家和劳
动者两个对立阶级或两个不同产权主体的最初产生及其关系的演变中去寻找。
商品是马克思资本理论体系的起点, 也是资本主义关系发展和演变的现实起点。商品生产和流通必
将排出或分化出两种 特殊商品  货币商品和劳动力商品。在价值规律的作用下, 由于商品生产者主
客观条件的不同,商品 监护人 或所有者也发生了分化, 一极是货币所有者,一极是劳动力所有者。一方
面,货币形式是资本的历史起点,而这 不必回顾资本产生的历史, 这个历史每天都在我们眼前重演。 [ 3]
但是货币所有者要成为资本家,还需要一系列的条件, 包括质和量的要求。从质的方面说, 货币必须现实
地带来价值增殖;从量的方面说, 单个货币所有者或商品所有者要蛹化为资本家而必须掌握最低限度的
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价值额,在资本主义社会的不同发展阶段是不同的∃在不同的生产部门∃各不相同。 [ 4]除此之外, 货币
所有者必须从市场上找到出卖自己劳动力的自由工人, 即劳动力商品。而劳动力成为商品,或者说自由工
人成为雇佣劳动者, 既不是自然史上的关系, 也不是一切历史时期所共存的社会关系。 [ 5]而活的人体中
存在的创造使用价值的能力成为商品,劳动力所有者成为雇佣工人必须在特定的条件下才能产生。资本







从流通过程来看,劳动力商品的买卖, 是一种自由平等的关系。 一方只有符合另一方的意志, 就是
说每一方只有通过双方共同一致的意志行为, 才能让渡自己的商品,占有别人的商品。 [ 7]但 一离开这个
简单流通领域或商品交换领域, ∃∃就会看到,我们剧中人的面貌已经起了某些变化。原来货币所有者成
为资本家,昂首前列; 劳动力所有者成了他们的工人,尾随于后。一个笑容满面, 雄心勃勃;一个战战兢兢,
畏缩不前,象在市场上出卖了自己的皮一样,只有一个前途 让人家来鞣。 [ 8 ]因此, 让我们同货币所
有者和劳动力所有者一道离开这嘈杂的、表面的、有目共睹的领域 (流通领域 引者注 ) ,跟随他们进入

















抗  ; [ 11]另一方面,由于机器的采用,劳动者的手艺在生产中的作用日益缩小, 显得空虚了的单个机器工
人的局部技巧,在科学面前,在巨大的自然力面前, 在社会的群众性劳动面前,作为微不足道的附属品而消
失了; 科学、巨大的自然力、社会群众性劳动都体现在机器体系中, 并同机器体系一道构成 %主人 &的权
















系中不存在完全平等的关系。 [ 15 ]产权主体有强弱之分; 产权客体, 是指人们依靠它们结成产权关系的客
观对象,即产权关系的承担物或载体。在人类社会的各个历史时期,不同物质资料在社会中的作用各不相
同,产权客体有强弱之分。例如, 在最原始的形式中, 把土地当作自己的财产, 意味着在土地中寻找原
料、工具以及不是由劳动所创造而是由土地本身所提供的生活资料。 [ 16 ]在资本主义社会中,机器成为资
本的重要组成部分, 机器成了资本的形式,成了资本驾驭劳动的权力,成了资本镇压劳动追求独立的一
切要求的手段。 [ 17 ]实际上,一切社会形式中都存在一种支配着其他一切生产的生产, 因而它的关系也支
配着其他一切关系。资本雇佣劳动制度就是特定社会发展阶段形成的资本强产权与劳动力弱产权的一种
等级契约安排, 缔约一方拥有契约大部分权利,而另一方只拥有抉择权。 [ 18]
让我们首先分析一下一般商品体和货币商品之间的关系。商品爱货币,向货币频送秋波,但货币公主





随着商品生产的进一步发展, 每一商品生产者都必须掌握这个物的神经, 这个 %社会的抵押
品 &  ,这样, 社会权力就成为私人的私有权力 。[ 20]商品与货币关系的变化,导致货币权凌驾于商品权之








( 2)劳动力商品的 力的让渡和力的实际表现即力作为使用价值的存在, 在时间上是要相分开
的。 [ 22]它的价值在进入流通以前就已经确定,而它的使用价值在买者和卖者缔结契约时还没有实际转到
卖者手中,它的使用价值只是在以后的力的表现中才实现,这就便于买者对劳动力使用权的滥用。因此,
在劳动力商品的所有权和使用权发生实际分割后,买者很容易 揩油 ,染指没有适当规定的权利, 我购








有得者,资本总量不会有过大损失 )。 生产资料在丧失自己的使用价值的同时并不丧失价值, 因为它们
通过劳动过程失掉自己原来的使用价值的形态,实际上只是为了在产品上获得另一种形态。 [ 24]不仅如
此, 资本家用他总是不付等价物而占有的别人的已经物化的劳动的一部分, 来不断再换取更大量的别人
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一资本雇佣较多的工人,因而劳动过程扩大了自己的规模并提供了较大量的产品的时候才开始的。为了
生产同种商品,在同一资本家的指挥下工作,这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点  。[ 26 ]许多人
在同一生产过程中,或在不同的互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,不仅提高了个人生产力,






工人在他们劳动本身属于资本以前不能发挥这种生产力, 是资本内在的生产力。 [ 28] 起初资本指挥劳动
只是表现为这样一个事实的形式上的结果:工人不是为自己劳动, 而是为资本家,因而是在资本家的支配
下劳动。随着许多雇佣工人的协作, 资本家的指挥发展成为劳动过程本身的进行所必要的条件,成为实际
的生产条件。 [ 29]因此,工人劳动的联系,在 观念上作为资本家的计划,在实践中作为资本家的权威,作为









动因, 不论哪一种社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前, 是决不会灭亡的。在 ∀费尔巴
哈 #中,他系统地分析了社会生产关系即经济制度的变迁。这一分析用函数关系可表示为 I = f (Q, P, T ) ,
式中 I为经济制度, Q为社会生产力, P为政治上层建筑, T为意识形态上层建筑。
[ 32]
科斯在∀社会成本问
题 #一文中指出 一旦考虑到进行市场交易的成本, 那么显然只有这种重新安排之后的产值增多于它所带
来的成本时,权利的重新安排才能进行。 [ 33]科斯从需求方面对制度变迁进行了分析, 我们可用一个模型
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) ,表示某一部门私人资本雇佣劳动所创造的价值产品 ( v + m ) 或净收益, 根据马克思
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的规模和效能 )的函数; Fa ( I )表示私人资本根据部门平均利润率所获得的利润或资本利息收入,我们可
以把其看成当然的资本贡献收益; a表示资本所有者凭借生产资料的规模和效能或管理劳动所获的规模
收益 集中生产力 (用 F a (
K
L
)表示 )的权重且 0 < a < 1; K表示资本量; Ta表示政府对私人资本的课
税或政府管理收益; F b (L,
K
L




一公式存在如下假定: ∋只存在政府、企业和劳动者三个市场主体; ( 这一生产领域 (或部门 )是公私产权
并存的领域,如果这一领域没有公共产权则表示这一领域完全适合私人资本的存在, 反之亦然; ) 公有制
















的贡献率 (社会效益 ) , n表示一段的时间。我们从综合效率或社会效用来考察, 则有:













如果 Ua > Ub ,公有制淡出;如果 Ua < Ub ,私有制退出。
! ! 综上所述,对资本雇佣劳动制度的马克思主义产权经济学分析, 有如下几点政策含义。首先, 资本雇
佣劳动制度的存在是历史的,是一定经济关系的法权表现。其次, 资本产权和劳动力产权的强弱影响着产
权制度的安排。再次,判断资本雇佣劳动制度能否存在应遵循财富创造的标准而不是价值创造的原则。
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